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A 59-year-old man was referred to our hospital with right hydronephrosis, which was diagnosed from a
medical examination. On imaging studies, he had concentric thickness of the right ureteral wall, and
retroperitoneal and mesenteric lymphadenopathy. Urine cytology was negative, and an ureteroscopic
biopsy showed no malignancy. We performed laparoscopic biopsy of the retroperitoneal lymphadenopathy,
and the histopathological diagnosis was B-cell follicular lymphoma. The patient received four cycles of R-
CVP (rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisolone) chemotherapy and four cycles of rituximab
monotherapy and then he obtained complete remission. If concentric thickness of the ureteral wall is found,
physicians should be aware of the possibility of malignant lymphoma and should consider laparoscopic biopsy
for diagnosis.
(Hinyokika Kiyo 58 : 209-213, 2012)
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た．腫瘍マーカーは，AFP 7.0 ng/ml (15＞ ng/ml），
CEA 0. 9 ng/ml (5. 0＞ ng/ml），CA19-9 17. 5 U/ml
(37＞ U/ml）, SCC 0.7 ng/ml (1.5＞ ng/ml），CYFRA
1.0 ng/ml (2.2＞ ng/ml），NSE 8.85 ng/ml (12.0＞
ng/ml），PSA 0.89 ng/ml (4.0＞ ng/ml），hCGβ 0.50







Fig. 1. a : Abdominal enhanced CT showed concentric thickening ureteral wall (white arrow) and paraaortic
lymphadenopathy (yellow arrow). b : PET/CT showed FDG uptake of right ureteral wall (white arrow)
and paraaortic lymph nodes (yellow arrow). c : Retrograde pyelography showed longitudinal stenosis of
right ureter (yellow arrow).
＞ mIU/ml (0.50＞ mI U/ml) と異常を認めず，可溶
性 IL-2 レセプターが 952 U/ml (145∼519 U/ml) と軽
度の上昇を認めた．
画像検査所見 : 腹部 CT 上，右腎盂から内外腸骨動
脈分岐レベルまでの右尿管の壁肥厚を認め，右腎杯の
拡張を認めた．また傍大動脈や腸間膜に多数のリンパ
節腫大を認めた (Fig. 1a）．胸部 CT では明らかなリ
ンパ節腫大や肺転移は認められなかった．右腎盂・尿


















Fig. 2. We had Retroperitomeal laparoscopic bio-
psy of retroperitoneal lymph node (yellow
arrow).




















窩線上に 5 mm ポートを置いた．外側円錐筋膜を切開
し，後腹膜腔を展開したところ，肥厚した右尿管を認
めた．さらに下大静脈に隣接する腫大したリンパ節を









病理組織学的検査 : HE 染色でリンパ節の基本的構
築は不明瞭で，くびれのある小型リンパ球様異型細胞
と少数の centroblast-like cell からなる結節状増殖病変
を広範囲に認めた (Fig. 3a）．この異型細胞は CD20，
CD10，BCL-6，BCL-2に陽性で，CD3，cyclin D1 に
陰性であった (Fig. 3b）．以上から，非ホジキンリン
パ腫， B細胞性濾胞性悪性リンパ腫 (WHO 分類），
臨床病期 IVA (Ann Arbor 分類）と診断した．
手術後経過 : 術後は経過良好であり術後 4日目に退
泌58,03,05-4
Fig. 4. Abdominal CT after chemotherapy showed
complete remission (yellow arrow head :
ureter).
院．術後約 1 カ月目から血液内科で rituximab (375
mg/m2）， cyclophosphamide (750 mg/m2），vincristine
(1.4 mg/m2），predonisolone (100 mg/body) の多剤併
用化学療法 R-CVP 療法を 4コース，rituximab 単独療
法 (375 mg/m2) を 4コース行った．右腎盂から右尿
管へかけての壁肥厚は改善し，可溶性 IL-2 レセプ
ターは 952 U/ml から 361 U/ml と基準値内へ減少し
た．化学療法開始後，現在 2年 2カ月が経過している




































Table 1. Previous reports of secondary ureteral malignant lymphoma











部組織 NHL 中 無 無 化学療法
2 Caro2) 1985 37 男
右下腹
部痛 右 部分切除 尿管 NHL 中 有 無
尿管部分切除
術，化学療法




瘤 NHL 下 有 不明 不明




パ節 NHL 上 有 不明 不明
5 Harry8) 1988 59 男 無症状 右 開腹生検 尿管壁 NHL 上 有 有 不明
6 Buck9) 1992 42 男 無症状 右 開腹生検
右腋下リン
パ節 NHL 上 有 有 化学療法






NHL 上 有 無 化学療法
8 Bhattachary11) 1995 26 女
嘔吐，
















部組織 NHL 上 無 有 化学療法




部組織 NHL 上 無 有 化学療法
12 E Ghersin13) 2007 36 男 無症状 左
CT ガイ
ド下生検
尿管壁 NHL 中 有 有 化学療法




生検 尿管壁 NHL 上 有 有 化学療法




尿管壁 NHL 上 有 不明 化学療法
15 自験例 2011 59 男 無症状 右 体腔鏡下生検
後腹膜リン























法別でみると，開腹生検 5 例，CT ガイド下生検 4
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